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Penelitian ini berjudul â€œGaya Bahasa Perbandingan dalam Buku Antologi Cerpen Keumala Karya Ramajani Sinagaâ€•.
Rumusan masalah  penelitian ini adalah (1) jenis-jenis gaya bahasa perbandingan apa sajakah yang terdapat di dalam buku antologi
cerpen Keumala karya Ramajani Sinaga? dan (2) gaya bahasa perbandingan apa yang paling dominan  dalam buku antologi cerpen
Keumala karya Ramajani Sinaga? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan jenis-jenis gaya bahasa perbandingan
yang terdapat di dalam buku antologi cerpen Keumala karya Ramajani Sinaga dan (2) mendeskripsikan jenis gaya bahasa
perbandingan yang paling dominan dalam buku antologi cerpen Keumala karya Ramajani Sinaga. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis yang telah didapatkan dalam buku antologi
cerpen Keumala karya Ramajani Sinaga adalah berjumlah 11 jenis gaya bahasa perbandingan, dan keseluruhan data yang telah
peneliti dapatkan berjumlah 69 data. jenis-jenis gaya bahasa perbandingan dan jumlah di antara jenis-jenis gaya bahasa
perbandingan tersebut antara lain, 25 data metafora, 7 data alegori, 2 data hiperbola, 14 data personifikasi, 7 data simbolik, 4 data
simile, 2 data hipokorisme, 4 data fabel, 1 data disfemisme, 2 perifrase, dan 1 data antropomorfisme. Gaya bahasa perbandingan
yang paling dominan muncul dalam buku tersebut adalah gaya bahasa metafora.
